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Апстракт: У раду се на основу грађе сакупљене према упитнику за израду 
националног атласа указује на лексичку диференцијацију српских говора 
северног и средњег румунског Баната.
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1. У дијалектолошкој литератури утврђене су акценатске, 
фонетске и морфолошке изоглосе српских говора у румунском Банату. 
Познато је да се на подручју румунског Баната јављају говори 
шумадијско-војвођанског, смедеревско-вршачког, призренско-тимочког 
и косовско-ресавског типа (Веску 1971: 199-208; Веску 1974: 115-172; 
Ивић е1. аћ. 1994: 1-419; Ивић 1994: 158-177, 213-234, 254-269; Ивић 
е!.аћ. 1997: 1-586; Ивић 1998: 129-132; Ивић 1999: 328-354; Ивић 2001: 
90-117, 278-286; Ивић 2001* 1: 175-209; Томић 1984: 7-265; Томић 1987: 
303-474).1
Лексичка грађа представљана је у оквиру речника појединих 
говора (Томић 1989), као и у мањим тематским збиркама речи (Марков 
1985: 85-91; Марков 19851: 95-96; Радан 2006: 64-75; Чешљар 1983: 110- 
148). О потреби утврђивања и усаглашавања методолошких принципа за 
прикупљање лексике на терену српских говора у Румунији говорила је 
Љ. Недељков ( Недељков 2006 : 117-124).
2. Будући да лексичка грађа досад није приказивана 
лингвогеографским методом, овим прилогом указала бих на неке 
лексичке разлике уочене у средњем и северном делу румунског Баната и 
наговестила могуће изоглосе појединих реалија.
* Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког 
простора, који финансира министарство за науку, технологију и развој Републике Србије.
1 Потпунији списак литературе в. у: Сикимић, Бјелетић 1994: 233-237.
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3. Истраживањем је обухваћено десетак села Ш-В типа: Наћфала, 
Варјаш, Мали Бечкерек -  у кикиндској зони; Дињаш2, Ђир, Толвадија, 
Манастир, Сенђурађ, Сока, Дента и Дежан -  у тамишкој групи говора. Поред 
поменутих шумадијско-војвођанских села, у анализу су укључена (колико 
досад прикупњени материјал допушта) и три села С-В дијалекатског типа из 
Банатске Црне Г оре -  Петрово Село, Краљевац и Рекаш.3
4. Документација је прикупљена на основу упитника за израду 
С рп ског дијалект олош ког ат ласа  сачињеног према тематским 
областима везаним за човека и његово свакодневно окружење. Поред 
грађе добијене на директна питања, један део грађе добијен је и у 
спонтаним разговорима са информаторима.
5. Сабрани материјал односи се на следеће теме: Човек и делови  
тела, П ородица, Ношња, К ућ а  и предм ет и у  кући, Н азиви за  народне  
радиност и, Д руш т вени ж ивот , И схрана и припрем ањ е, Р ат арст во, 
Н азиви за  поврће, Д ом аћ е ж ивот ињ е, Н азиви за  птице и дом аћ у  
ж ивину, Н азиви за  ж ивот ињ е /оси м  домаћих/, П рирода.
6. Лексеме које се односе на човека и делове тела, ношњу, називе 
за народну радиност и човеков друштвени живот приказане су у табели 1.
ТАБЕЛА 1: ЧОВЕК И ДЕЛОВИ ТЕЛА, НОШЊА, НАЗИВИ ЗА 
НАРОДНЕ РАДИНОСТИ, ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ
С Е В Е Р Н И  Б А Н А Т С Р Е Д Њ И  Б А Н А Т Б А Н А Т С К А  Ц РН А  Г О Р А
Н аћф ала Варјаш
М али
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2 Дињаш припада групи тамишких говора које карактерише прелазност ка кикиндској 
зони (Ивић ећ аћ. 1997: 470).
Ј Материјал који ћу изложити из Краљевца и Рекаша, као и део материјала из Петровог 
Села прикупио је  истраживач Зоран Симић.
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ИЗ ТЕРЕНСКЕ БЕЛЕЖНИЦЕ
СЕВЕРНИ БАНАТ СРЕДЊИ БАНАТ
сандук, сандук самарица
—
6.1. У оквиру тематске области Ч овек и делови т ела за реалију 
којом се означава 'један од два носна отвора, носница' добијене су 
лексеме које диференцирају означени ареал: ноздрва  у северном Банату 
(кикиндска зона), хрњ аА у средњем Банату (тамишка зона) и љ у к а 4 5 у 
Банатској Црној Гори.
У српском Банату, у пограничним насељима добијене су лексеме 
ноздрва  (Банатско Аранђелово, Мокрин, Радојево, Српска Црња - 
кикиндска зона) и р љ а , х р њ а  (Српски Итебеј, Бока - тамишка група).6
6.1.1. ЈТексему о б р ва  срећемо и у кикиндској и у тамишкој групи 
говора, као и у једном пункту у Банатској Црној Гори.7 Грађа показује 
да поменута реалија диференцира простор БЦГ -  у Петровом Селу и 
Краљевцу забележена је веђа.
На терену српског Баната и у кикиндској (БА Мо Ки Ра СЦ), и у 
тамишкој (СИ Бк) зони налазимо само обрва.
6.2. У различитим акценатским варијантама лексеме (из 
тематског круга П ородица) врш њ ак /  ист е врст е8 у кикиндској зони, 
динар  у тамишкој групи, као и оне у БЦГ добијене су на питање 
истраживача „Кск за човека који је истих година са неким?“.9 Пункт 
Дињаш се у том смислу слаже са кикиндском групом говора, а Сенђурађ
4 Скок позивајући се на Вука наводи рња (Космет) „свињска сурла, њушка“ ; и придев 
хрњав 'са  распукнутим или разрезаним уснама’. У  грађи за РСАНУ рњав, -а, -о 'коме је 
разбијен нос’ (Обади, Сребреница).
5 У  Речнику српских говора Војводине забележена је лексема л,ука ж „рупица, прорез, 
отвор“ ; а. 'на караби од гајди'; б. пчел. ћелија. Према Скоку јавља се у источним 
говорима 1.“рупа на свирали", 2. окце у сату меденом“ .
6 У  даљем тексту: Банатско Аранђелово -  БА, Кикинда -  Ки, Мокрин -  Мо, Радојево -  
Ра, Српска Црња -  СЦ, Српски Итебеј -  СИ, Бока -  Бк. Грађу из Банатског Аранђелова 
и Мокрина забележио је  проф. Драгољуб Петровић; из Кикинде и Српског Итебеја 
Гордана Драгин; из Радојева, Српске Црње и Боке Жарко Бошњаковић.
7 Скраћено:Банатска Црна Гора - БЦГ
8 Према румунском; в. Томић 1998-1999.
9 Скраћено: Кск -  Како се каже; Ксн -  Како се назива.
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и Сока (у којима су примећени трагови С-В дијалекта) са Петровим 
Селом у БЦГ.
На подручју српског Баната у кикиндској зони истраживачи су 
углавном бележили врш њак, али има потврда и за дпнер  (БА СЦ). У 
тамишкој зони у Бк налазимо врш њак, а у СИ: врш њ ак  и дпнар.
Добијене изолексе само наизглед диференцирају истраживано 
подручје. Претпоставка је да се овде ипак ради о мешању реалија, о 
чему сведоче и значења која налазимо у појединим речницима.10 1
6.3. У тематској области Н ош њ а  разлике су мање. Лексема 
хаљ ине  у различитим фонетским варијантама углавном каректерише 
читаву кикиндску и тамишку зону, а одело /  одећа  чине пасивни 
речнички фонд информатора са којима су вођени разговори (Добијени 
су на питање истраживача „Да ли кажете и одело?“). У БЦГ (у Петровом 
Селу и Краљевцу) регистровано је и р у в о  (несумњиво аутентично).
На подручју српског Баната (изузев Српског Итебеја, тамишка 
група) и у кикиндској и у тамишкој зони истраживачи су углавном 
бележили одело.
6.3.1. Реалија кецељ а  не диференцира кикиндску и тамишку зону. 
Разлике се јављају на терену БЦГ: у Петровом Селу и Краљевцу среће 
се парпет а.
У северном и средњем српском Банату налазимо кецељ а.
6.4. Чини се да реалија којом се означава 'дрвени штапић на који 
се намотава пређа при предењу' (из тематског круга Н азиви за  народне  
ради н ост и ) одваја северни (где је поред врет ено  забележено и м аљ ка)  
од средњег Баната и БЦГ (вретено).11
У српском Банату (северном и средњем) истраживачи бележе 
врет ено (врт ено) и м а љ к а  'друга'.
6.4.1. На питање „Шта кажемо да је урадила она која је ставила 
конац у иглу?“ добијене су лексеме увућ и  (у северном Банату) и 
уден ут и  (у тамишкој зони и БЦГ).
10 У  Речнику српских говора Војводине среће се одредница динер у значењу 'друг, 
пријатељ'. У  речнику ЈАЗУ, САНУ и код Скока динар се помиње у значењу валуте. У  
РСАНУ постоји и одредница динер м (нем. ВЈепег) са квалиф. варв. 'слуга'.
11 Према Речнику српских говора Војводине маљка се изједначава са значењем датим 
под вретено 1а 'направа у виду краћег, на крајевима зашиљеног ваљка, на који се 
намотава пређа приликом ручног предења'. У  РСАНУ маљка се са квалиф. дијал. 
упућује на махаљка (4). Под одредницом махаљка 4 са квалиф. покр. налазимо 'врста 
вретена за предење, друга, дружица. Према РСАНУ друга’ са квалиф. покр. значи 
'врста већег вретена за предење дебље пређе или за препредање. У  Речнику српских 
говора Војводине дружица је 'веће вретено за предење дебље пређе'. Исп. и маљка 
(Томић 1998-1999).
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На терену српског Баната у тамишкој зони је увек уден ут и  (СИ 
Бк), а у кикиндској уденут и  (Мо Ки) / увућ и  (СЦ БА) / увлачит и  (Ра).
6.5. Судећи према ономе што се у табели види, могло би се 
помислити да реалија заст а ва  -  б ар јак  (из тематског круга Д руш т вени  
ж ивот ) одваја северни од средњег Баната. Ипак је овде реч о замени 
реалија. З а ст а ва  је добијена на питање из упитника „Шта се диже на 
кућама за време великих државних празника?“, а барјак се везује за 
свадбе и сахране.
6.5.1. За онога који је умро у северном Банату говори се 
сам рт ник и ређе м рт вац, а у средњем Банату и БЦГ м рт вац / м рт авац.
У селима српског Баната у кикиндској зони забележене су 
лексеме м рт вац  (Мо) и сам рт ник  (Ки БА Ра). У тамишком делу -  
м рт вац  (Бк) и самрт ник (СИ).12
6.5.2. Овој тематској групи припадала би и лексема добијена ван 
упитника сан дук  (северни Банат) и сам арица13 (средњи Банат).
6.5.3. Лексема којом се означава 'онај који јури за женама' у 
селима кикиндске зоне гласи ш валер, курвар  и ж енскарош , а у селима 
тамишке зоне швалераш, курвар  и бећар. У том смислу једино је 
компактан терен БЦГ - курвар.
Сличан инвентар лексема забележен је и у српском Банату: 
ш валераш  (Ки), курвар  (Мо БА Ра); ж енскарош  (Бк СИ), курвар  (Бк).
7. Реалије које се односе на кућу, предмете у кући, исхрану и 
припремање, као и оне везане за природу представљене су у табели 2.
ТАБЕЛА2: КУЋА И ПРЕДМЕТИ У КУЋИ, ИСХРАНА И 
ПРИПРЕМАЊЕ, ПРИРОДА
СЕВЕРНИ БАНАТ СРЕДЊИ БАНАТ
Наћфала МалиБечкерек Дињаш Сенђурађ Сока Ћир
рдгаљ, ћбшак рбгаљ, ћбшак рдгаљ,ћдшак
рдгаљ,
ћдшак ћбшак ћбшак
буџак, ћбшак буџак буџак ћбшак ћбшак буџак
лджити, лджити, лджити лджити, кадити лджити
12 У  РМС самртник (3) 'мртвац, покојник' (Змај).
13 Исп. у Вук, Рј.: самар (2) 'у рака, Ље Кгећзсћа1е, 1еб1а сапсп'. У  картотеци РСАНУ и 
самаруша 'корњача' (Обади, Сребреница).
14 Овде се свакако ради о замени реалије. У  Речнику српских говора Војводине бећар 
1. 'особа слободнијег понашања; весељак' 2. 'бекрија' 3. 'лопов, преварант'. У  РМС 1. 
'неожењен човек, момак' 2. 'весељак, лола, бекрија' Исто значење има и РСАНУ.
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кадити кадити кадити кадити
дџак дџак, дпмњак кдмин кдмин кдмин -
лдтре мердевине,лдтре
лдтре,
мердевине лдтре лдтре лдтре
тдчпр, левак тдчпр, левак тдчпр,левак левак левак -
кдмара пддрум кдмара пддрум пддрум -




(квасац) квасац маја маја -
бразда бразда бразда развор развор -
ИЗ ТЕРЕНСКЕ БЕЛЕЖНИЦЕ






7.1. Из тематског круга К ућ а и предм ет и у  кући, на питање „Ксн 
место где се састају две улице?“ у северном и делу средњег Баната 
добијене су лексеме р о га љ  и ћошак, а у већини села тамишке зоне само 
је ћош ак  (Манастир,Толвадија, Дежан, Дента, Фењ).
У кикиндској групи говора истраживачи су бележили углавном 
ћош ак (БА Мо Ра), ређе р о га љ  (Мо), а у тамишкој групи говора увек 
ћош ак (СИ Бк).
7.1.1. На питање „Ксн место у кући (изнутра) где се састају два 
зида?“ и у северном и у средњем Банату добијене су лексеме буџ ак  и 
ћош ак.
Забележено стање одговара оном у српском Банату. У кикиндској 
зони: ћош ак  (БА Ра) и буџак  (Мо); у тамишкој ћош ак (СИ Бк).
7.1.2. Лексемама кадит и  и лож ит и  исказују се различити 
степени радње. К адит и  се употребљава у значењу дгш ити, 
зади м љ ават и  (обично сељачку, п аорску пећ).
Уп. и материјал из српског Баната: лож ит и  (БА Мо Ра; СИ Бк) и 
кадит и  (Мо Ки).
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7.1.3. На питање „Ксн део на крову куће кроз који пролази дим?“ 
добијене лексеме оџак и ком ин15 јасно диференцирају северни и средњи 
Банат.
Слично стање регистровано је на подручју српског Баната: оџак у 
кикиндској зони (БА, Мо, Ра) и комин у тамишкој (СИ Бк).
7.1.4. Направа за „пењање на таван“ углавном се на читавом 
терену назива лотре, с тим што се у северном Банату и Дињашу чује и 
лексема м ердевине.
7.1.5. Направа која служи за пресипање течности у суд са ужим 
отвором у северном Банату назива се т очир (чешће) или левак, а у 
средњем Банату левак.
Уп. и грађу из српског Баната: т очир/левак (северни - БА Мо Ра; 
средњи -  СИ Бк).
7.1.6. На питање „Ксн одељење испод куће у којем се чувају 
вино, ракија и остале намирнице?“ забележени су одговори к о м а р а16 
(углавном у северном Банату) и подрум  (у северном и средњем).17 189
Уп. и српски Банат: ком ара  у кикиндској зони (Мо Ки) и подрум  
(кикиндска зона: Мо Ки Ра; тамишка: СИ Бк).
7.2. Изоглосе су извесне и у тематском кругу И схрана и 
припрем ањ е.
7.2.1. Јело од кукурузног брашна густо укувано -  к уљ а  не
диференцира кикиндску и тамишку групу. Поред поменуте лексеме 
• 18 спорадично се чуЈе и мамаљуга.
Уп. и материјал из српског Баната: куљ а  (Мо Ра СЦ; СИ Бк) и 
м а м а љ уга  (БА).
7.2.2. На питање из упитника „Ксз оно што се ставља у тесто да 
би нарасло?“ добијене су лексеме квасац  и м а ја } 9
Материјал из српског Баната: квасац  (БА Ра СЦ; СИ Бк); ком лов  
за хлеб (Мо; СИ).
15 У  РСАНУ са квалиф. покр. под 2. 'димњак, оцак'.
16 Према Скоку од грч. уаџара > лат. сатега, млет. сатага које је  постало балканска 
реч: рум. сатага, буг. катага 'зимник'.
17 Уз напомену информатора да је  и комара „укопана метар или два у земљу“ 
(Наћфала) и налази се обично у продужетку кухиње.
18 Од рум. татаИ§а.
19 У  РСАНУ маја (маја) ж (тур. тауа) под 1.а. материја са квасним гљивицама које 
изазивају врење (теста, млека и др.), квасац, квас. У  Речнику српских говора Војводине 
мај маја м —► квасац а. -  Гибанчице замесиш сас млеком или сас водом, мети само 
мало маја, ако су масније, су лепче (Ченеј, рум. Банат). Под квасац а 'маса која се 
састоји од живих квасних гљивица које изазивају врење; квас а, керва, керма. У  истом 
речнику постоји и одредница маја ж 1 сириште.
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7.2.3. Изван упитника добијено је још неколико лексема које се 
односе на исхрану и припремање, а које јасно диференцирају северни и 
средњи Банат (в. табелу: И з т еренске бележ нице). У северном Банату 
(кикиндска зона) јел о  од хлеба  у  ум а к у  од  ја ја  назива се кваш еница20 
(обично у мн.), а у средњем Банату прж еница. У истраживаним 
насељима, у тамишкој зони м оч а  је је л о  од  хлеба (обично т врдог) 
скуваног у  зам аш ћеној води , а у кикиндској зони то је п опара.21 Поред 
поменутих, у теренској бележници забележила сам још неколико 
лексема које диференцирају северни и средњи Банат. То су лепињ а  
(кикиндска зона) наспрам т ењ еница  (тамишка група); ш т рудла  
(кикиндска зона) према р у д а  (тамишка); и дунст 22 23(у кикиндској групи) 
наспрам ком пот  (у тамишкој зони).
7.3. У укупном корпусу из тематског круга П ри рода  
регистрована је само једна реалија која диференцира означени ареал: 
б р а зд а 23 у северном делу (којем се прикључује и Дињаш из тамишке 
зоне) наспрам лексеме р а зв о р  у средњем Банату.
8. У табели 3 приказане су лексеме које се односе на ратарство, 
прераду жита и називе биља.
ТАБЕЛА 3: РАТАРСТВО, ПРЕРАДА ЖИТА, НАЗИВИ ЗА БИЉЕ
СЕВЕРНИ БАНАТ СРЕДЊИ БАНАТ
Наћфала Мали Бечкерек Дињаш Сенђурађ Сока
чдкањ чокањ чдкањ тулуз шапурика
грабље гребло, грабуље грабуље гребло,грабуља
гребланце,
грабуља
млпна млпна млпна воденица воденица
жежа жежа жежа,кдприва кдприва кдприва
20 У  Речнику српских говора Војводине квашеница се упућује на моча под 1. обично мн 
моче а. 'кришка хлеба умочена у умућено јаје и испржена, с потврдама углавном из Бачке. 
У  РСАНУ налазимо под моча 1.ђ. са квалиф. покр. кришка хлеба умочена у  јаје и 
испржена, прженица.
21 РСАНУ наводи исто значење под моча\.т са квалиф. покр. Ово значење не бележи 
Речник српских говора Војводине.
22 У  РСАНУ од нем. Випз! под 1.6. укувано воће и поврће за зиму.
23 У  РСАНУ под бразда 9.а. 'ма на који начин обележена граница (у виду рова, врзине, 
ледине и сл.)', и под 9.6. са квалиф. фиг. 'граница, препрека; ограда'. У  речнику 
српских говора Војводине под бразда 2 'део дворишне међе на коју власник полаже 
право изградње'.
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8.1. Реалија из тематског круга Р ат арст во  којом се означава 
кукурузни клип без зрна, с једне стране одваја северни (чокањ ) од 
средњег Баната, а с друге стране диференцира и сам средњи Банат 
(т улуз: ш апурика). Дињаш се слаже са кикиндском групом говора.
На подручју кикиндске зоне у српском Банату истраживачи бележе 
чокањ  (БА Мо Ра СЦ).24
8.1.2. На питање „Ксн направа за скупљање сена?“ добијени су 
синоними: грабљ е, грабуљ е, гр еб л о .25
Уп. и српски Банат гр а б љ е  (БА Мо Ра СЦ).
8.2. У оквиру тематског круга П рерада  ж ит а  лексема којом се 
означава зграда у којој се меље жито само наизглед диференцира 
северни (млина) и средњи Банат (воденица). Јасно је да се ради о замени 
реалија.26
У српском Банату: м лина (БА Мо Ра СЦ)/ воденица  (БА).
8.3. Из тематског круга Н азиви за  бил>е издвојена је само једна 
реалија која диференцира кикиндску и тамишку зону: ж еж а  (северни 
Банат) наспрам коприва  (средњи Банат). У Дињашу се јављају обе 
лексеме.
Уп. и српски Банат: ж еж а  (Мо БА Ра СЦ) / коприва (Мо СЦ).
9. У табели 4 приказан је тематски круг Домаће животиње, 
Називи за птице и домаћу живину, Називи за животиње (осим домаћих).
ТАБЕЛА 4: ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ, НАЗИВИ ЗА ПТИЦЕ И 
ДОМАЋУ ЖИВИНУ, НАЗИВИ ЗА ЖИВОТИЊЕ (ОСИМ ДОМАЋИХ)
СЕВЕРНИ БАНАТ С Р Е Д Њ И  Б А Н А Т
Наћфала Мали Бечкерек Дињаш Сенђурађ Сока
шпшати шпшати стрпгати стрпгати стрпгати
кулача кулача кдлиба кдлиба кдлиба
24 За реалије приказане у табелама 3 и 4 из тамишких пограничних села српског Баната 
не располажемо материјалом.
25 У  Речнику српских говора Војводине гребло 1. -* грабље.
РСАНУ не региструје идентично значење. Под гребло с квалиф. покр. а. лопата која 
служи за изгртање жара и пепела из пећи б. направа за разгртање снега или скидање 
снега са кућа (дугачка мотка са попречном даском на крају) в. алатка којом путари 
чисте пут г. зидарска алатка за мешање малтера д. воћарска латка ђ. Врста дрвеног 
гребена за скидање главица лана са стабљике.
26 У  Речнику српских говора Војводине под млина 1. 'направа за ситно млевење житног 
зрневља у брашно; објекат у којем се налази таква направа'; —>млин 1, млиниште. 
Прем истом речнику воденица је  'уређај за млевење житарица који покреће вода'. Иста 
значења има и РСАНУ.
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карика заља карика верига брњица,карика
оглавник .. . ..... Ш Е ........... оглавина улар огрљине
чдбан чдбан, (пастир) овчар чдбан двчар
дрводељац детлпћ дубац детлпћ ћокавица
рдда рдда штркови, (рдда) гитрк штрк,(рдда)
ИЗ ТЕРЕНСКЕ БЕЛЕЖНИЦЕ
СЕВЕРНИ БАНАТ СРЕДЊИ БАНАТ
мдрка пилендра
9.1. Реалија добијена (тематски круг Д ом аћ е ж ивот ињ е) на 
питање „Шта радимо када скидамо вуну с овце?“ диференцира северни 
(шишати)  и средњи (ст ригат и) Банат. Дињаш се у овом случају слаже 
са тамишком групом.
Уп. и српски Банат: ст ригат и  (БА Мо Ра СЦ).
9.1.2. Изоглосу је могуће утврдити и за реалију којом се означава 
привремена зграда у пољу где лети живе чобани: кулача  (кикиндска 
група) према колиба (тамишка група говора).
У српском Банату: кулача (Ра СЦ) / колеба (БА Мо).
9.1.3. На питање „Ксн прстенасти део ланца?“ добијене су у 
кикиндској зони лексеме карика  и з а љ а 7, а у тамишкој верига, карика и 
брњ и ца  (у питању је замена реалије).
Уп. српски Банат: карика (БА Ра СЦ) / б ео ч уг  (Мо СЦ).
9.1.4. На питање „Ксн део опреме чији је један крај везан зајасле, 
а други коњу за главу?“ добијене су лексеме: оглавник  и ула р  (у 
кикиндској групи), а оглавина, ул а р  и огрљине (у тамишкој групи 
говора).
Уп. српски Банат: оглавник (БА Мо) / оглав  (Ра) / ул а р  (Ра СЦ).
9.1.5. Општи назив за чувара стоке је у кикиндској зони чобан и 
ређе паст ир, а у тамишкој овчар  или чобан (ређе).
У српском Банату: чобан/чобанин  (БА Мо Ра).
9.2. Из тематског круга Н азиви за  птице и дом аћ у ж ивину мање 
је лексема које диференцирају северни и средњи Банат. У кикиндској 
зони забележене су лексеме дрводељ ац  и детлић, а у тамишкој дубац  /  
дет лић /  ћокавица ( Ћ окавица сам чула и у Ђиру, Манастиру и 
Толвадији). 27
27 Ради се о рум. дијалектизму.
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Материјал из српског Баната: др во дељ а ц  (БА Мо) / детлић (СЦ) / 
ж љ ебац28 (Ра).
9.2.1. Изван упитника добијена је реалија којом се означава врста 
домаће живине м орка* 29 (северни Банат) наспрам п ш ен др а  (средњи 
Банат).
9.3. Из тематске области Н азиви за  ж ивот ињ е (осим домаћих) 
забележена је само једна лексема која диференцира простор: р о д а  (у 
кикиндској зони) према ш т рк (у тамишкој групи). Забележена лексема 
р о д а  у тамишкој групи део је пасивног фонда информатора.
10. Сакупљени материјал овако приказан показује да су разлике 
најизраженије у домену И схране и припрем ањ а, што и не изненађује 
будући да се ради о мултикултуралној и вишејезичној средини -  са 
врстама јела и начинима њиховог припремања прима се и лексика. За 
овим тематским кругом не заостаје ни тематски круг који се односи на 
К ућ у и предм ет е у  њ ој.
На основу овог „репрезентативног узорка“ може се констатовати 
да се лексичка диференцијација поклапа са дијалекатском границом.
12. На самом крају потребно је истаћи да је прилог обазриво 
насловљен као наговеш т аји  лексичке диференцијације. Прво, зато што 
се пре оваквог 'постројавања' података могућа диференцијација само 
наслућивала. Друго, никада не можемо бити сигурни како вредновати 
оно што се покаже на ограниченом сегменту. И треће, када добијемо 
синониме (два, понекад и три одговора), чак и да смо припадници тог 
говора, нисмо сигурни да можемо идентификовати најстарији, 
аутентични и аутохтони податак.
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РгоМете с!е Ј11о1о§1е х1ауа, уо1. XV
РОТЕХТ1А1, ЕЕХ1САЕ, 01РЕЕКЕМ ТАП0Хб Ш КОхМАМАХ ВАЈЧАТ 
(ОХ А бАМРЕЕ ОЕ ЕШСШ8Т1С МАРб)
(б и т т а г у )
1п Ље рарег 1ће аиЉог <1еа18 \ућћ 1ће 1ех1са1 сИИегепћаГтп оГ беЛиап (ћа1ес1б т  
поЛћегп апс! сеп<ха1 Коташап Вапар ћазес! оп Ље та!епа1 сотрПес! ассогсћп§ 1о Ље 
диевћоппаће Гог Ље ЗегМап сИа1ес(а1 апаз, апс! 5и§§е51з ро1епћа1 1хо§1о55ез оГ хресШс 
ГеаЉгез.
Тће та!епа1 ћа$ $ћо\уп ЉаС Ље ЉГГегепсе$ аге Ље то$1 ргопоипсес! т  Ље Љетаћс 
ћеИ оГ Роо<1 агк1 И$ ргерагаИоп, \\'ћјсћ 1$ ћагсћу $шрп$т§, $тсе \уе <1еа1 ћеге \«Љ а 
ти1ћси1Љга1 апс! ти1ћћп§иа1 соттипћу.
Оп Ље ћа$1$ оГ ЉЈз ге$еагсћ 11 сап ће е$1аћћ$ће<1 Ља1 Ље 1ех1са1 сћГГегепћаћоп 
сотс1<1е$ т Љ  Ље Ља1ес1а1 ћогћег.
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